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I. Свѣдѣнія о находящихся въ обращеніи закладным, листахъ и обдааціяхъ, выпущенныхъ всѣми
Donnees sup les Mires de gage et obligations, en circulation au 1-er Janvier 1910
Названіе кредитныхъ учрежденій.
Denomination des institutions.
I. Государственный. Institutions d'Etat.
Государственный Дворянскій Земельный банкъ. Banque impe-
riale fonciere de la Noblesse .............
Особый отд. Госуд. Дворянск. Земельнаго банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse ........
Крестьянск. Поземельн. банкъ. Banque fonciere des Paysans.
П. Частныя. Institutions privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губ. Banque fonciere de Kherson.



















Николаевское. Nicola'ief , .......
Кишиневское. Kichinef .........
Ростовское на Дону. Rostof sur Ie Don.
Симферопольское Sympheropol ......




















С.-Петербургское губернское. Societe de credit urb. de la prov.
de St.-Petersbourg. . ............... .
Въ Царствѣ Польскомъ. Royaume de Pologne.
Земское кредитное общество. Soc. de credit foncier .....











Сѣдлецкое. Sedletz ................, . . .
Сувалкское. Souvalki ...................
Въ Прибалтійскихъ губ. Provinces baltiques.
Эстляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse d'Esthonie ............
Лифляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse de Livonie ...........
Курляндское кредитное общ. Soc. de credit de Courlande .
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.'
Рижское. Riga ...................
Рижское ипотечное. Riga (hypothecate) ......
Ревельское. Reval .................
Курляндское ипотечное. De Courlande (hypothecate)

































































































































































635.167,300 2.123.418,950 536,859,200 198,315
шиіами 52.290.000 руб. Non compris les lettres de gage a. lots 5% (52.290.000 г.),
дѣйствующши въ Россіи учрежденіями долгосрочная кредита ва 1 января1910 г. (въ рубляхь).

























































I. Свѣдѣнія о находящихся въ обращены зашщныхъ листахъ и облигаціяхъ, выпущенныхъ всѣмн
Donnees sup les lettres de gage et obligations, en circulation au 1-er Janvier 1910,
Названіе кредитныхъ учреждений.
Denomination des institutions.
I. Государственный. Institutions d'Etat.
Государственный Дворянскій Земельный банкъ. Banque impe-
riale fonciere de la Noblesse .............
Особый отд. Госуд. Дворянск. Земельнаго банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse .......
Крестьянск. Поземельн. банкъ. Banque fonciere des Paysans,
П. Частныя. Institutions privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губ. Banque fonciere de Kherson.

































С.-Петербургское губернское. Societe de credit urb. de Iaprov.
de St.-Petersbourg ....................
Въ Царствѣ Польскомъ. Royaume de Pologne.
Земское кредитное общество. Soc. de credit foncier . ... ..
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.
Варшавское. Varsovie . . .











Въ Прибалтійскихъ губ. Provinces baltiques.
Эстляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse d'Esthonie ............
Лифляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse de Livonie ...........
Курляндское кредитное общ. Soc. de credit de Courlande .
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.'
Рижское. Riga ...................
Рижское ипотечное. Riga (hypothecate) ......
Ревельское. Reval .................
Курляндское ипотечное. De Courlande (hypothecate)
Лифляндское. De Livonie ..............
На Кавказѣ. Caucase.
Тифлисскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse de Tiflis ................
Михайловскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse Michel (Koutai's) .............
Тифлисское Городск. кредитн. общ. Soc. de cred. urb. de Tiflis









































































































































































635.161.300 2.123.418,950 536.859,200 198,375
съ выигрышами 52.290.000 руб. Non compris les lettres de gage a lots 5% (52.290.000 г.).
A
киеь
дѣйствующими въ Россіи учрежденіями долгосрочного кредита на 1 января1910 г. (въ рубляхь).
emises pap toutes les institutions de credit a long terme fonctionnant en Russie (roubles).
--------------------------
Увеличен. (+) или уменьшен. (— ) къ ^ v ; .
6%
Всего къ 1 Января 1910 г. Всего къ 1 Января 190У г. і Янв. 1910 г. нротивъ і Янв. 1909 г. 3& >ьщ Total au 1-erJanvier 1910. Total au 1-erJanvier 1909. гAugment. (+) ou diminution (— ) auJanv. igiopar rapport auijanv. 1909. = -2
эі .:. i
Кредитные. Кредитные. Кредитные. Металлическіе. Кредитные. Металлическіе. Кредитные.
Металлическіе.
Roubles cred. Roubles cred. Roubles cred. Roubles met. Roubles cred. Roubles met. Roubles cred. Roubles met. =gg
703.280,800 _ 633.482,400 — 4- 69.798,400 — і




4,300 350.645,372 1.728.487,322 — 1.540.993,162 + 187.494,160
— — 149312,700 — 146-456,000 — + 2-856,700 — 4
102.696,400 193,875 93-098,100 213,750 + 9-598,300 — 19,875 56
__ 96.959,000 — 89 006,300 — + 7-952,7oo ---
__ __ 100.053,500 — 100-943,100 — — 889,600
--- 7
8






•4- 6.384,900 25° ,
9
IO
__ __ 9°-375,9°° — 90779,800 — — 403,900
__ 141.311,100 — 139300,000 — -f- 2.011,100
__ 29.657,600 — 27-905,900 — + i-75i,700 --- 13
__ --- 92.585,900 — 80.906,500 — + 11.679,400 14
— ---- 1.001.691,400 198,375 964.420,700 218,500 + 37.270,700 1
— 20,125
320.569,30b __ 303591,500 __ -f- 16.977,800 15
16









__ 26.760,100 — 21386,700 — h 5-373.40O 19
__ 3.680,200 — 3575,300 — 104,900 ---
1.482,100 — 1-355,200 — + 126,900 --- 21
__ 3.167,20.0 — 2752,600 — -j- 414,600 --- 22
__ 3.389,500 — 3479,000 — 89,500
--- 23















576,000 — " 669.384,700 — 632.230,100 — + 37.154,600 _
— — 6-947,800 — 2-977,100 — + 3-970,700
--- 28
— — 153531,200 — 153794,350 — — 263,150
— 29
105.378,400 101-240,400 + 4.138,000
_ 3°
,__ 28.606,600 — 26159,650 — + 2.446,950 --- З 1
__ 3003,700 — 2-794,700 — + 209,000 З 2
1.594,000 — 1.339,650 — + 254,350 33
— 1-760,350 — 1568,000 — + 192,35° 34
3.985,300 — 2960,650 — + 1.024,650 35
36
__ 1.495,900 — 1-377,200 — -j- 118,700
__ — 59 т ,95° — 576,950 — + 15,°°° 3738
__ 437,6oo — 438,800 — — 1,200
_ t __ 3.190,500 — 2815,250 — + 375,250 39
937,850 — 850,900 — 86,950 4°
__ — 886,550 — 830,200 — + 56,35° ~ 4 1








— — 18.412,300 6.111,600 18033,100 6200,400
+ 379,200 — 88,800 4 2
47.574,600 __ 48-448,700 — — 874,100 — 43
, __ — 17.281,300 — 17-622,300 — — 341,000 44
Герм. м. Reichsm Герм. м. Reichsm. Герм. м. Reichsm.
— — 83.268,200 6.111,600 84.104,100 6.200,400











__ 6.290,700 — 5970,600 — + 320,100 47
4 8
2.085,700 — 2241,100 -— — i55>4oo .
__ — 2.648,100 — 2-686,200 — 38,100 --------- 49
12.692,900 — 55.919,400 — 50.859,900
+ 5.059,500
__ 40.311,000 — 37609,700 — + 2.701,300 -- 5°
V
418,700 9.633,400 __ 8778,600 — + 854,800
— 5і
23.967,900 — 23-643,900 — + 324,0°° 5 2
__ — 7.502,500 — 7016,100 — + 486,400 53
---- 418,700 81.414,800 — 77.048,300
+4.366,500





















Приведенная таблица составлена поматеріаламъ,полученнымъ Коми-
тетомъ отъ всѣхъ учрежденій долгосрочнаго кредита, дѣйствующихъ
въ Россіи.
Изъ предлагаемыхъ свѣдѣній видно, чтокъ і-му Января 1910 г. въ
обращеніи находилось ипотечныхъ бумагъ, выпущенныхъ 53 учрежде-
ніями, выдающимиссуды— на 4-081.826,222 р. кр., на 198,375 Р- мет -
и на 6.ш,6оо герм, мар., такъ что бумаги, выпушенныя въ металлич. ва-
лютѣ (въ руб.), составляли 0,005% общей суммы бумагъ въ кред. валютѣ.
На общую сумму бумагъ въ кредитной валютѣ, по размѣру при-
















Такимъ образомъ преобладающій % интереса, платимаго по бума-
гамъ въ кредитной валютѣ— 4%%. Изъ общей суммы бумагъ кредит-
ныхъ на долю закладныхъ листовъ государственныхъ учрежденій при-
ходится— 42,з%, а частныхъ учрежденій —57>7%і изъ коихъ на закладные
листы акціонерныхъ банковъ —24,5%-
Въ теченіе 1909 г. общая сумма ипотечныхъ бумагъ въ обра-
щеніи: кредитныхъ — увеличилась на 285.990,160 руб., а металличе-
скихъ уменьшилась на 20,125 руб.
Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ заключаются свѣдѣнія объ ипо-
течныхъ бумагахъ въ обращеніи за послѣднее пятилѣтіе.
Le present tableau est etabli d'apres les donnees fournies au Comite
par toutes les institutions de credit a long terme fonctionnant en Russie.
II ressort de ces donnees que les valeurs hypothecates en circu-
lation au i-er Janvier 1910 emises par les 53 institutions dehvrant des
prets, s'elevent a R. cred. 4.081.826,222, R. met. 198,375 et Rmk 6.111,600;
les titres emis en r. met. represented 0,005% de la somme totale.
D'apres leurs taux d'interet, les titres emis en r. cred. se repar-
tissent comme suit:













Le taux d'interet le plus repandu se trouve etre 4%% pour les titres
libelles en roubles cred. A l'egard destitres en r. cred., ceux emis par les
institutions gouvernementales forment 42,3% dutotal general et ceux emis
par les institutions privees— 57,7% dont 24,5% concernent les banques
foncieres par actions.
Dans le courant de 1909, le montant des titres en roubles credit ъ
progresse de Rs. cred. 285.990,160; celui des titres metalliques a dimi-
nue de Rs. met. 20,125.
Les tableaux ci-dessous fournissent des renseignements, pour la
derniere periode quinquennale, sur les titres hypothecaires en circulation.
Сумма ипотечныхъ бумагъвъ обращении на 1 Января 1906 — 1910 гг. (въ рубляхъ).
Montantdes titreshypothecairesncirculationau1-er Janvier1906— 191Q (Roubles).
Къ 1 Января
Au 1-er




























































































1906 435-9 8 8,ooo I3,= 6.451,500
.__ 652.567,650 19,7 2.036.265,800 61,, 181.526,900 5.5 262,375 — 3.056,000 о,і 531,600 0,0 3309938,950 262,375 6.451,500
1907 432.258,900 12,6 6.373,200 — 658.788,450 19,2 2.074.563,800 60,5 212.063,850 6,2 244,125 — 2.813,800 0,о 49.884,697 1,5 3.430-373,497 244,125 6373,200
1908 429.704,900 12,0 6.285,900 — 651.123,350 і8,і 2.048.226,350 57,0 255-530,8oo 7,1 230,625 — 3.966,300 о,і 205.695,036 5,7 3594.846,736 230,625 6.285,900
1909 426.594,500 11,2 6.200,400 — 644.167,40° і7,о 2.061.845,850 54.3 356.131,300 9,4 218,500 — 7.292,300 0,2 299.8о4,7 12 ! 7,9 3.795836,062 218,500 6800,400
1910 4 2I -9 8 3,5o° 10,3 6.111,600 — 635.167,300 і5,« 2.123.478,950 52,0 536.859,200 13.2 198,375 — 13.273,200 о.з
351.064,072 8,6 4.081-826,228 198,375 6111,600
Волѣе пли мѳ-
пѣе къ 1 Янв.
1910 г. иротивъ






































Въ общей суммѣ ипотечныхъ бумагъ, находившихся въ обращеніи на і Января 1906— 1910 гг., было бумагъ, выпущенныхъ въ отдель-
ности государственными и частными учрежденіями долгосрочнаго кредита: Les obligations hypothecaires en circulation au i-er Janvier des annees




















































пѣѳ къ 1 Янв.
1910 г. протнвъ



























































































































































des banques foncieres par actions
au 1-er Janvier 19Ю.
Жігяш адв— ціичі и іжі іішшіііі і іі і I ..... иѵалімім ірі













а) наличными деньгами, a) especes . . .
б) закладными листами и другими % бума-
гами. Ь) valeurs ...........
Текущіе счета и вклады въ разныхъ банкахъ
Depots et comptes courants dans les banques
Процентный бумаги, принадлежащія банку и % н
ннхъ. Titres appartenant a la Banque . .
Корреспонденты. Correspondents .......
Ссуды долгосрочный '): Prets a long terme '):
а) подъ залогъ земель, a) sur des terres.
б) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму-
щества b) sur des immeubles urbains .
в~) обезпеченіе обязательствъ Крестьянскаго
Ноземельн. Банка с) garantis par des
engagements de la Banque des Paysans.
по имуществамъ, оставшимся за банкомъ:
du chef d'immeubles restes pour compte
a la Banque:
г) подъ залогъ земель: d) sur des terres. .
д) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ. е) sur des immeubles urbains .
Ссуды краткосрочныя. Prets a court terme . . .
Срочное погашеніе. Prets amortis (a leur echeance)
Сверхсрочное погашеніе ссудъ. Prets amortis (par
anticipation) ................
Ссуды долгосрочныя, предназначенныя къ выдачѣ
Prets a delivrer ..............
Закладные листы, принадлежащіе банку и на ком-
миссіи. Lettres de gage appartenant a la
Banque et en commission .........
Закладные листы, обезпечивающіе взысканія съ за-
емщиковъ. Lettres de gage servant de garantie
aux creances sur les emprunteurs .....
Заемщики: Emprunteurs:
а) платежи, пользующееся льготою, a) ver-
sements en retard dans les limites des
delais usuels ..............
б) платежи отсроченные, b) versements
pour lesquels un delai est accorde . . .
в) платежи разсроченные. с) versements а
effectuer par fractions .........
г) платежи просроченные, d) versements
en retard depassantles limites des delais,
Расходы возвратные. Depenses remboursables. ,
Расходы по оцѣнкамъ, обзаведенію, устройству,
управленію, содержанію, конверсіи и друг.
Frais generaux ..............
Учетъ куіюновъ и тиражи, закладныхъ листовъ.
Escompte de coupons et de lettres de gage
tiragees ..................
Разные дебиторы. Debiteurs divers .......
Недвижимое имущество банка. Biens immeubles
de la Banque ...............
Эмеритальная касса служащихъ въ банкѣ. Caisse
de retraites des employes .........
Страховой фондъ служащихъ. Ponds d'assurance
des employes ..............
Счетъ по конверсіямъ закладныхъ листовъ. Compte
de la conversion des lettres de gage . . . ,
5% промысловым и гербовый сборы. Taxes et
frais de timbre ..............
Счетъ Харьковскаго Торговаго Банка. Compte de
la Banque de commerce de Kharkof . . . ,
Счетъ курсовой разницы по % бум. Compte de la
difference de cours sur titres ........






































































































































































































































































































109.451,909:167.070,138 36.724,651 110.750,308 1.206.947,487
') Сроки, на которые выданы ссуды, см. на стр. 8. а ) Итогъ баланса уменьшенъ на 448,522 р., за снятіемъ счетовъ по активу и пассиву, а) «акціи на храненіи» —87,000 р.,, [I
б) «закладные листы на храненіи» 148,200 р., и в) «цѣнности разныхъ лицъ» —213,322 р. 3 ) Въ томъ числѣ пени за заемщиками — 102,245 Р- 4 ) Итогъ баланса уменьшенъ на
5.147,850 р. за снятіемъ по активу счета «% бум. за счетъ переходи, суммъ» — 248,000 р. и со счета «закл. листы и друг. % бумаги» —4-899,85° Р-> по пассиву счетовъ: а) «Закл.
листы, хранящіеся въ кассѣ банка» — 231,500 р., б) „Закладные листы, хранящіеся въ кассѣ банка для предстоящихъ ссудъ" —2.684,600 р., со счета переходныхъ суммъ 2.214,850 р.













Складочный капиталъ. Capital-actions . . .
Запасный. Capital de reserve ......
Особые резервные. Reserves speciales . .
Закладные листы въ обращеніи: Lettres de gage
en circulation:
а ) 4%% кредитные, a) 4%% en roubles cred.
б) 5% металлическіе на 48 a /i 2 л. b) 5% en
roubles met. (48 3 /ia annees) ......
Закладные листы, подлежащіе выпуску. Lettres
de gage a emettre ..... ' ......
Закладные листы, вышедшіе въ тиражъ, но не-
предъявленные къ оплатѣ. Lettres de gage
tiragees, non presentees .........
Купоны закладныхъ листовъ, подлежащіе оплатѣ.
Coupons de lettres de gage a acquitter . .
Сверхсрочное погашеніе ссудъ. Amortissements
anticipes ................
Погасительный фондъ. Fonds d'amortissement.
Процентный фондъ. Fonds d'interet ..... ,
Разные кредиторы. Creanciers divers . . . . . ,
Досрочные платежи. Paiements anticipes . . . .
Переходныя суммы. Sommes transitoires . . . ,
Сумма, отчисленная на покрытіе курсовой разницы
Государственныхъ процентныхъ бумагъ. Моп-
tants destines a couvrir les differences de




Фондъ на покрытіе убытковъ Reserves extraordinaires
Фондъ на усиленіе тиража. Fonds pour renforcer
les tirages .................
Фондъ на погашеніе стоимости дома банка. Fonds
d'amortissement des immeubles de la Banque.
Эмеритальная касса служащихъ. Caisse de retraites
des employes ...............






Закладные листы, подлежащіе обмѣну и выдачѣ
по конверсіямъ. Lettres de gage a echanger
et a delivrer du chef de conversions .
Фондъ запасн. капит., дивид. акціонер., на покрытіе
расход, по оцѣнкѣ и проч. Fonds du cap. de
reserve, du dividende,des frais d'estimation,etc.
Проценты по краткосрочнымъ ссудамъ. Interets
sur les prets a court terme .........
Вознагражденіе за пожарные убытки. Sinistres а
payer aux assures contre l'incendie ....
Невыданный дивидендъ. Dividendes a distribuer .






















































































































































































































































и со счета „Закладн. л., оплачен, по тиражу "—16,900 р. 6 ) Итогъ баланса уменьшенъ на 617,600 р., за снятіемъ по активу счетовъ: а) „5% закл. листы, предъявленные для обмѣна
на 4%% по конверсіи подлежащіе уничтоженію " — 436,700 р. и б) „акціи банка и закл. листы на храненіи" — 180,900 р., а по пассиву счета „5% закл. листы, для обмѣна на 4/4% по
конверсіи" —43б,7°° Р- и со счета, переходи, суммъ — іРо,9оо р. с ) Итогъ баланса увеличенъ на 2.043,5°° Р-, за введеніемъ въ балансъ счета „сверхср. погаш. ссудъ". ') Итогъ ба-
ланса уменьшенъ на 235,7°° Р- за снятіемъ по активу и по пассиву счета „закл. листы, оплаченные по тиражамъ, подлежащіе сожженію".








































































(а) на ioл. (annees)
Я I2 7 /l2 » .....
» I4 5 /12 » .....
» l6 6 /l2 » .....
» 17 » .....
» l8 7 /l2 " .....
» I9 U /l2 » .....
» 20 7 /l2 » .....
» 27 6 /l2 » .....
» 29 9 /l2 » .....
» 3I 2 /l2 Г ......
» 36V12 Л ......
» 38V12 »
» 43 6 /і2 г ......
» ф 6 /\2 Л .....
» 5 і9/12 г .....
» 546 /1? я —
» 5б 3 /і2 л .....
Я 6 1 8 /l 2 Г .....
» 66 2 /l2 Л .....
метал, я 4 8̂ /і2 »
met. •___________ .
Итого. Total





Я I2 7 /l2 я .....
» I4 5 /l2 » .....
я 17 » .....
» l8 7 /l2 » .....
» I9 U /l2 »
» 20 7 /l2 Я ......
» 27 6 /l2 » . . • •
» 29 9 /l2 Я ....
» 3t 2 /l2 Г. . . .
» Зб 4 /і2 л .....
» 38 4 /i2 я ....








































































































































































































































































































Іесятин. Deciat. P у б Л 1. R 0 u b 1 e. s.
I. Государственный: Gouvernementales:
I Государственный Двор. Земельный банкъ. Banque









































2 Особый отд. Госуд. Двор. Земельн. банка. Section
spe-ciale (ex-Soc. de cred. fonc. mut.).












































































1908 *) - ~
4 Земскій банкъ Херсонской губерніи *'*). Banque fon-
ciere de Kherson.























































































































































































































































































































































































































































Итого по акціонерн. земельн. банкамъ.










































1904 128,737 50.042,564 3.322.140,527 1.963.755,438 1.862.598,273 66 39
1905 135,750 51.440,592 3.466.354,770 2.059.104,171 1.948.028,608 67 40
Всего. Total general . .. 1906 140,705 52.454,604 3.571.817,844 2.130.246,007 2.008.543,702 68 41
1907 144,078 52.641,290 3.635.996.387 2.179.714,582 2.047.870,225 69 41
1908 82,810 42.794,81 1 2.951.885,077 1.610.815,760 1.497.579,702 69 38












2. Прибыли и убытки ащіонерныхъ земельныхъ банковъ за 1906—1909 гг. (въ Шбтт . ) et pertes des Banques foncieres par actions en 1906—1909 (roubles)
, --------------------------- ___ L___. . i ' i 1 ::~.тг. " Icvm I xix! I x
H- 1 in. iv. I v. п. vii. viii. ix. x. ™ гйГТхпГ _jav 1_J__xy^___j^vi. —j_ ----------------------------------------------
11
Прибыль на средства банка.
Benefices du chef des capitaux























































































































































































































Прибыль по операціи долгосрочныхъ
ссудъ.



































































































































































Из ъ валовой прибыл

























P а с n p e д ѣ л e н i e чистой прибыли.


























































































































































































Складочный въ о/ на
капиталъ по складочН ый
средней бир- капиталъ П о
жевой цѣнъ. биржев0 й
цѣнѣ.
Montant du D ividende
capital social; 0/) calcu i e
calcule seloni ^ ce ca _





























































































































Касса наличными. Especes en caisse . .
Текущіе счета, вклады и корреспонденты
























3°i,395 35.6° 2 8 9.995
Процентный бумаги, принадлежащая Об-
ществу. Titres appartenant a la Society.
Капитальные долги по ссудамъ. Prets . .
Погасительный фондъ. Fonds d'amortis
sement ...... ,
Платежи заемщиковъ. Paiements effectues
par les emprunteurs .........
Недвижимое имущество. Immeubles
Расходы возвратные. Depenses rembour-
sables .........,
Расходы по управленію, обзаведенію,
устройству и друг. Frais d'administra-
tion, de construction, etc .......
Разница отъ переоценки %% бум. Pertes













Прочія статьи актива. Autres chapitres . .
Балансъ. Total
Паееивъ. Passif.
Запасный капиталъ. Fonds de reserve. . .
Закладные листы въ обращеніи. Lettres




Облигаціи и закладные листы, вышедшіе
въ тиражъ, и непредъявленные къ
оплатѣ. Obligations et lettres de gage
sorties au tirage et non encore pre-













































































Погасительный фондъ. Fonds d'amortis-
sement ....
Процентный фондъ. Fonds des interets. .
Купоны, подлежащіе оплатѣ. Coupons a
payer ...............
Переходящія суммы. Sommes transitoires






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































l ) Въ томъ числѣ ссуды О-ву: Особенной Канцеляріи по Кредитной части съ %%— 157,782 р. и кредитныхъ обществъ— 180,301 р ____ "~
tableau^ onus
















4. Цѣны акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской биржѣ за 1909 г.
(Въ рубляхъ с, ано).
Наименованіе банковъ. Banques.
Харьковскій. Kharkof .............
Полтавскій. Poltava .......... . . .
С.-Петербургско-Тульскій. St-Petersbourg-Toula. .
Московскій. Moscou ...............




Ярославско-Костромской. Yaroslavl-Kostroma. . .
Донской. Don ............... . . .












































































































































*) Цѣны покупателей и продавцовъ. Cours de l'offre et la demande.
g^
5. Цѣны на С.-Петербургской биржѣ акціямъ земельныхъ банковъ за 1899—1909 гг.'
(Въ рубляхъ сдѣлано).
Годы. А п п ё е s.
Названіе банковъ. Denomination des banqnes.
Харьковскій. Kharkof .............
Полтавскій. Poltava ..............
С-Петербургско-Тульскій. St-Petersbourg-Toula
Московскій. Moscou ..............
Бессарабско-Таврическій. Bessarabie-Tauride. .
Нижегородско-Самарскій. Nijni-Novgorod-Samara
Кіевскій. Kief .................
Виленскііі. Vilna ...............
Ярославско-Костромскоіі. Yaroslavl-Kostroma. .
Донской. Don .................
18 9 9.
Низшая.
Plus bas.
480
590
392
703
640
630
680
612
632
Высшая.
Plus haut.
526
652
475
772
720
706
782
676
715
19 0 0.
Низшая.
Plus bas.
Высшая.
Plus haut.
435
529
34°
610
558
560
592
550
608
5°5
610
420
675
681
640
626
620
642
190 1.
Низшая.
Plus bas.
Высшая.
Plus haut.
125
440
290
543
524
560
530%
528
400
45°
^40
538%
380
675
602
615
612
575
410
600
1902.
Низшая.
Plus bas.
181
440
310
545
516
497
525
498
475
405
Высшая.
Plus haut.
s
*\
